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Büyük Millet Meclisinin son 
toplantı günlerinde çıkardığı ka­
nunların en ehemmiyetlilerinden 
biri de, Kültür Bakanlığının teş­
kilât kanunudur. Fakat hakikatte 
bu kanun bu Bakanlığın tekmil 
teşkilâtına taalluk etmiyor ve 
sade esasen mevcut bir müdürlüğü 
müstakil yaptıktan başka yeniden 
bir umum müdürlükle iki müdür­
lük ihdas ediyor. Bu iki yeni mü­
dürlük hakkında söz söylemek 
mevzuurauzun dışında kalır. Biz 
sade yeni ihdas edilen güzel 
sanatlar umum müdürlüğü hak­
kında bazı düşüncelerimizi yaz­
mak istiyoruz.
Böyle bir umum müdürlüğün 
üstüne alacağı vazifeler ve yapa­
cağı işler hakkında şunları söy­
leyebiliriz :
1 — Ankaradaki Musiki Mu­
allim Mektebini mürakaba ve 
ıslah.
2 — Ankaradaki Orkestrayı 
ıslah.
3 — Istanbuldaki Güzel Sa­
natlar Akademisinin mürakabesi 
ve noksanlarının ikmali
4 — Her yıl açılan resim 
sergilerinden devletçe alınan 
tablolar şuraya buraya konmak­
tadır. Halkta resim kültürünü 
yaratmak üzere iyi seçilecek 
resimleri onun daimî istifadesine 
arzeden resim galerileri vücude 
getirilmesi.
5 -  Ankarada îstanbuldaki 
tiyatrodan ayrı bir devlet tiyat­
rosunun kurulması ve bunun 
muntazam turnelerle memleket 
dahilinde de dolaşması ve bu 
suretle türkiyede bugünkü tiyat­
ro vaziyetinin bir derece olsun 
ıslahı.
6 — Bütün memleketteki 
halk musiki eserlerinin derlen­
mesi,
7 — Eski ve millî güzel sa­
natların ortadan kaybolmaması 
için lâzım gelen tedbirler ve 
çalışmalar.
8 — Memlekette güzel sanat 
eserlerinin hüsnü muhafazası 
hususunda alâkadarlık gösteril­
mesi.
9 — Bir takım kıymetli sa­
nat eserlerinin alınması ve mü- 
kâfatlandırılması suretiyle sanat­
kârlar! himaye.
Pek kısaca ve bazılarını atla- 
yarak yazdığımız bu işler, yapma­
sında biraz da geciktiğimiz birtakım" 
önemli işlerdirki, inkilâbm şerefi 
namına da, köklenmesi namına da 
ihmal edilmeyecek mahiyetleri 
vardır. Ve bu işleri bu yeni teş­
kilât ancak her bir işin mütahas- 
sısı varsa başarabilir. Halbuki, 
bu dairede bir kaç kâtipten baş­
ka bir genel müdürile bir tek 
şube müdürü görüyoruz. Umumî 
Müdür daha ziyade İdarî bir şah­
siyet olacaktır. Ve Maarif Ve­
kâletinin yüksek işyarları arasın­
da bu makamı dolduracak zatlar
bulunması tabiîdir. Fakat bu 
genel müdürün refakatında 
sadece bir şube müdürüne değil
güzel sanatların her şubesinde 
mutahassıs arkadaşlara ihtiyacı 
vardır. Ve çünkü, kendisine hem 
alelâde bir müdür maaşı veri­
len bir tek şube müdürünün hem 
musiki, hem resim, hem tiyatro, 
hem sanat ve hem de edebiyat 
işlerinden anladığını kabul etmek 
güç olur.
Güzel sanatlar genel müdür­
lüğünü elbette başka memleket­
lerde de varmış diye değil, fakat 
müsbet neticeler almak için ku­
ruyoruz, ve elbette güzel sanat­
ların her şubesinde yoksul olan 
memleketimiz bu şubelerin her 
birini inkişaf ettirmek, ileri gö­
türmek ve yapmak için bir ta­
kım şeyler düşünecek, hazırla­
yacak ve yapacaktır. Bu işler gü­
zel sanatlar umum müdürlüğün­
de bulunacak mutahassısların işi­
dir. Bunları düşününce itiraf et- 
meliyizki, bu güzel sanatlar umum 
müdürlüğü teşkilâtı eksik ve zaif 
görünmektedir.Büyük Millet Mec­
lisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ça­
lış malarında yıllarca mühim roller 
oynadıktan sonra pek olgun bir 
devlet adamı sıîatıyle kültür ba­
kanlığına geçen Saffet Arılcan 
bütün kültür mes’eleleri üzerinde 
uzun araştırmalar yapmış ve bu 
araştırmalarından kat’ı kanaatlere 
varmış bir şahsiyttir. Kendisinden 
bu teşkilâtı geniş ve kuvvetli 
bir hale koymasını ve bunun için 
lâzımsa meclisten yeni tahsisat da 
istemesini rica ediyoruz. Yüksek
ehemmiyetini büyük şeflerimizin 
bir çok kereler işaret ettikleri 
güzel sanatları dağınık ve çok kere 
şaşkın çalışmalar halinden çıka­
rarak inkılabın büyük ülkülerine 
hadim bir hale getirmek yolun­
daki imkânlara Büyük Millet 
Meclisi de ancak taraftar ve zahir 
olabilir.
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